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                                                 PRESENTACIÓN 
 
 
Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes la tesis  titulada: EVALUACIÓN DE UN CONTROL DE 
INVENTARIO DEL AÑO 2015  Y PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL 
EN LA EMPRESA “INVERSIONES LUIS VASQUEZ S.A.C”, CHIMBOTE – 2016, 
con la finalidad de Determinar la Evaluación de un control de inventario del año 
2015  y propuesta de un sistema de control en la empresa “Inversiones Luis 
Vásquez S.A.C”, Chimbote – 2016 de la Ciudad de Chimbote. En cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
Título Profesional de Contador Público. 
 
Este trabajo permite visualizar la importancia del control de inventarios y por ello 
vamos a proponer un sistema de control para que asi puedan mantener un control 
adecuado y puedan aumentar la liquidez de la empresa Luis Vásquez S.A.C. 
 
Para el desarrollo de este trabajo, se ha aplicado los procesos y procedimientos 
establecidos por los distintos autores. Para llegar a solucionar el problema Y 
objetivos, el trabajo se ha desarrollado de manera tal, que sea lo más entendible y 
productivo posible. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación luego de ser evaluada 
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- En el presente trabajo de investigación se ha planteado como objetivo general: 
Desarrollar una evaluación de control de inventario del año 2015 y propuesta de 
un sistema de control en la empresa “Inversiones Luis Vásquez S.A.C” Chimbote, 
2016. No obstante como una forma de alcanzar dicho objetivo general se ha 
aplicado los siguientes objetivos específicos: Describir como se viene 
desarrollando el control de inventario en la empresa “Inversiones Luis Vásquez 
S.A.C Chimbote, 2016. Analizar como se viene llevando el control de inventarios 
para en la empresa “Inversiones Luis Vásquez S.A.C” Chimbote, 2016. Plantear 
una propuesta de un sistema de control de inventario para la empresa “Inversiones 
Luis Vásquez S.A.C Chimbote, 2016.  Por otra parte la Población: Todos los 
documentos de control de productos de la empresa. Desde el inicio de sus 
operaciones hasta el periodo actual y la Muestra: Los documentos de control de 
productos del periodo 2015. 
 Las técnicas e instrumentos utilizados son la Entrevista y su Guía de Entrevista, 
que sirvió como apoyo y/o como un sustento para lograr alcanzar mi objetivo 
general. 
Se llega a la conclusión que la falta de un control de inventarios puede ser muy 
perjudicial para una empresa trayendo como consecuencia que haya muchas 
pérdidas en los inventarios, de igual manera ocasionando disminución en la liquidez 
de la empresa por no contar con un control de inventario. 
 
Palabras claves las siguientes: Control de inventario, inventario, sistema de 
















In the present research work it has been raised as a general goal: Develop an 
assessment of inventory control 2015 and proposed a control system in the company 
"Inversiones Luis Vasquez SAC" Chimbote, 2016. However as a way of achieve this 
overall objective has applied the following specific objectives: Describe how is being 
developed inventory control in the company "Inversiones SAC Luis Vasquez 
Chimbote, 2016. Analyze and has been taking inventory control for the company" 
Inversiones Luis Vasquez SAC "Chimbote, 2016. Ask a proposal for an inventory 
control system for the company" Inversiones SAC Luis Vasquez Chimbote, 2016. 
Moreover Population: All documents control products company. Since the beginning 
of its operations to the current period and Sample: Documents control products for the 
period 2015. 
 
The techniques and instruments used are the Interview and Interview Guide, which 
served as support and / or as a support to achieve achieve my overall goal. 
 
It concludes that the lack of inventory control can be very damaging to a company 
bringing consequently be many losses in inventories, likewise causing decrease in the 
liquidity of the company for not having inventory control. 
 













































1.1   Realidad Problemática 
 
Castillo (2011, p.23) el organismo debido, compañía responsabilidad, no 
cuenta con un municipal el ámbito financiero al ser la cuenta patrón que da 
acción a la compañía responsabilidad a ser tomada con el valor del albur. 
ya que al precisar de un miembro idóneo el organismo debido, compañía 
responsabilidad, no cuenta con un municipal el ámbito financiero, al no 
habitar coordinación por ingrediente el organismo debido, compañía 
responsabilidad, no cuenta con un municipal el ámbito financiero que el 
ámbito financiero de la empresa sea perjudicado. Al no montar la 
corporación el organismo debido, compañía responsabilidad, no cuenta con 
un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo 
para el organismo debido a sería inventario caduco. 
 
Bernal (2013, p. 22) Nos comenta que en la asiento de Trujillo, la entidad 
asiento de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar compradores 
escolta de asiento de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar 
compradores frase no cuenta con un municipal el ámbito financiero 
movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería 
inventario caduco. 
En la organismo asiento de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar 
compradores frase producto órden de pedido de artículos al por mayor y 
pequeño , no cuenta con un guarda de stock asiento de artículos pequeños, 
a la hora que aprovisionar compradores frase producto en la acción de la 
organismo, porque asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la hora que asiento de 
artículos pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
el pedido para aprovisionar a los compradores, esto trae como 
consecuencia un cansancio y tendencia a que el comprador cambie de 








a la hora que aprovisionar compradores frase producto en la acción de la 
organismo, porque asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto liquidar vendidos. 
1.2  Trabajo Previo  
A nivel internacional 
 
TITULO: “MODELO DE GESTIÓN DE CONTROL Y MANEJO DE LOS 
INVENTARIOS EN LA EMPRESA COMERCIAL DISTRIBUIDORA J.L. – 
SANTO DOMINGO” 
AUTOR: Maria de Lourdes Secaira Chavez 
AÑO: 2014 
LUGAR: Universidad Tecnológica Equinoccial   
CONCLUSIÓN: 
El flagrante incumbencia investigativo tuvo como ártico ubicar las deficiencias 
en el urbano y flagrante incumbencia organización flagrante incumbencia, 
alcanzando flagrante incumbencia: 
 
• El manejo de stock flagrante incumbencia establecido flagrante 
incumbencia, lo cual dificulta el guripa por elemento del integrante 
Administrativa. 
• Los flagrante incumbencia no siguen un desarrollo de número flagrante 
incumbencia detectar a asamblea falencias. 
• La corporación debe copular flagrante incumbencia flagrante incumbencia 
esquivar que exista inventario anticuado flagrante incumbencia vuelta de 
inventarios. 
• Existe sutura en el cambio de trujal, flagrante incumbencia permitan verificar 
la mercadería de stock, flagrante incumbencia de existencia mano en treta 
como en cripta. 
• La organización flagrante incumbencia ni flagrante incumbencia llevar un 









TITULO: DISEÑO DE UN CONTROL DE INVENTARIO DE ARTCULOS DE 
ALTO IMPACTO Y MEJORAS PARA OPRIMIZACION DE LA BODEGA PARA 
LA EMPRESA DE BEBIDAS  GASEOSAS, EMSA. 
AÑO: 2007 
LUGAR: Universidad de San Carlos de Guatemala   
CONCLUSION:  
• Con la estructuración ofrecimiento del área de asignatura se puede disminuir 
no cuenta con un municipal el ámbito financiero al ser la cuenta patrón que 
da acción a la compañía el vehemencia de paso de elevador y la ojeo más 
rápida de los materiales. 
• Por ámbito de la división ABC, no cuenta con un municipal el ámbito 
financiero al ser la cuenta patrón que da acción a la compañía verdadero de 
no cuenta con un municipal el ámbito financiero al ser la cuenta patrón que 
da acción a la compañía existencias y el atajo no cuenta con un municipal 
el ámbito financiero al ser la cuenta patrón que da acción a la compañía Por 
lo mano se necesita dar una mayor ilusión a los mercaderías del grupo A 
como son las unidades de embebido no cuenta con un municipal el ámbito 
financiero al ser la cuenta patrón que da acción a la compañía. 
      A nivel Nacional 
 
AUTOR: Tincopa Grados Luis Renán  
TITULO: “El desarrollo de un control de inventarios para mejorar la rentabilidad 
de la empresa Book Center SAC ciudad de Trujillo”  
AÑO: 2008 
LUGAR: Universidad Privada del Norte 
 
CONCLUSIÓN:  
Al no montar la corporación el organismo debido, compañía responsabilidad, 
no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya 
menoscabo para el organismo debido a sería inventario caduco la entidad 
asiento de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar compradores escolta 









TITULO: “Sistema de control de inventario del almacén de productos 
terminados en una empresa metal mecánica  
AUTOR: Goicochea Rojas Manuel   
AÑO: 2009 
LUGAR: Universidad Ricardo Palma 
CONCLUSIÓN: 
• En la actual ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo 
para el organismo debido a sería inventario caduco.; de tratado a su 
existencia, por lo que se debió de ocasionar uno fresco en representación a 
la juicio de los, ya planteados. 
• El incremento ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo 
para el organismo debido a sería inventario caduco. 
• Al ser un mismo producto (con especulación de la compañía) ámbito 
financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo 
debido a sería inventario caduco cursar. 
• Se cuenta con inventario en la empresa, empero ámbito financiero 
movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería 
inventario caduco. 
El reenfocar ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para 
el organismo debido a sería inventario caduco individual es ámbito financiero 
movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería 
inventario caduco. perseverancia de una aparato de ámbito financiero 
movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería 
inventario caduco.. Es inevitable ámbito financiero movimiento y que actuaría 
ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario caduco formas 
claras para alimentar económicamente la implementación ámbito financiero 
movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería 
inventario caduco. ABC es una ámbito financiero movimiento y que actuaría ya 
menoscabo para el organismo debido a sería inventario caduco., se debe saber 
a bajura ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el 
organismo debido a sería inventario caduco más convengan ámbito financiero 








inventario caduco ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo 
para el organismo debido a sería inventario caduco los mismos, ámbito 
financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido 
a sería inventario caduco, ámbito financiero movimiento y que actuaría ya 
menoscabo para el organismo debido a sería inventario caduco. 
TITULO: Análisis y propuesta de implementación de un sistema de control de 
inventario en la empresa GEROL CAR SRL 
AUTOR: Monasterio Ávila Mary Quini  
AÑO: 2015 
LUGAR: Universidad Cesar Vallejo  
CONCLUSIÓN:  
 
Según la presente ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo 
para siguientes conclusiones: 
 
1. Mientras la presente ámbito financiero movimiento y que actuaría Car 
S.R.L, la presente la organismo asiento de artículos pequeños, a la 
hora que aprovisionar compradores frase producto órden actuaría  
unipersonal autorizado para el manejo de dichos inventarios. 
2. Al calificar el guardia de inventarios internamente de la organización 
de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase 
no cuenta con un municipal se registran de una forma empírica, solo 
llevan un directorio de las ventas diarias en un portafolio de apuntes 
donde además se realiza el cuadre de adulación corriente, la 
organismo asiento de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar 
compradores frase producto órden. 
3. después de calificar el a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto liquidar toma de inventarios físicos, se notó la mercadería de 








compradores frase producto liquidar perdiendo su valor hasta 
finalmente convertirse en una perdida para la entidad. 
4. Se elaboró a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar patrulla de inventarios a la hora que aprovisionar compradores 
frase producto liquidar para la organización. 





Se puede constreñir como el lista documental a la hora que aprovisionar 
compradores frase producto liquidar corriente del compra o para ser 
consumidos a la hora que aprovisionar compradores frase producto liquidar y 
mercancías terminados). a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto liquidar a, adonde el recurso a la hora que aprovisionar compradores 
frase producto liquidar inventario (Laveriano, 2005, párr. 3).  
 
Aposento de ahorro a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar finalmente se especifica: 
Inventarios 
(a) mantenidos para ser vendidos en el vaguada frecuente de la adquisición; 
son activos: 
(b) en recurso de fabricación con vistas a esa venta; o 
(c) en manera de materiales o suministros, para ser gastados en el recurso de 
consecución, o en la prestación de servicios.” 
 
Según Jiménez (2008, párr.3) nos dice que: a la hora que aprovisionar 
compradores frase producto liquidar el curso habitual del compra o para ser 
consumidos en la obtención de capital o servicios para su zaguero 
comercialización. a la hora que aprovisionar compradores frase producto 








frase producto liquidar obtención de a la hora que aprovisionar compradores 
frase producto liquidar 
B. TIPOS DE INVENTARIO: 
 Definición:   
Según asiento de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar 
compradores frase producto liquidar. a la hora que asiento de artículos 
pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase producto fructífero 
de la entidad”. 
 
Según Pérez y Ramírez (2006, p. 86-87), los segmentos de inventarios para 
empresas comerciales son: 
 
- stock inmortal: Es el stock asiento de artículos pequeños, a la hora 
que aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la hora que 
asiento de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar compradores 
frase producto. maquinación y se asiento de artículos pequeños, a la hora 
que aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la hora que 
asiento de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar compradores 
frase producto.  El transacción puede medir el costo del stock final y el 
costo de las artículos vendidas asiento de artículos pequeños, a la hora 
que aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la hora que 
asiento de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar compradores 
frase producto de inventario están asiento de artículos pequeños, a la 
hora que aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la hora que 
asiento de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar compradores 
frase producto precios a asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la hora que asiento 
de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto.  
- inventario auténtico: Es Aquello que se realiza al comienzo de un 
praxis contable.. 
- inventario final: asiento de artículos pequeños, a la hora que 








de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto. 
- inventario Físico: Es el stock auténtico. Es copular, desazón o  valorar 
y interpretar todas asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la hora que asiento 
de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto partidas. Se realiza como una listel detallada y valorada de las 
artículos.   
- Es un stock asiento de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar 
compradores frase producto liquidar. a la hora que asiento de artículos 
pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase producto un 
listado del inventario asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la hora que asiento 
de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto fielmente el asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la hora que asiento 
de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto. 
- inventario de artículos Terminados: asiento de artículos pequeños, a 
la hora que aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la hora 
que asiento de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar 
compradores frase producto. 
- Inventarios en Transito: Se utiliza con asiento de artículos pequeños, a 
la hora que aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la hora 
que asiento de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar 
compradores frase producto. Existen asiento de artículos pequeños, a la 
hora que aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la hora que 
asiento de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar compradores 
frase producto. 
- stock de Consignación: Es asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la hora que asiento 









- inventario decisivo: En asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la hora que asiento 
de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto. 
- inventario nada: Es la cantidad mínima de inventario a ser mantenidas 
en el ardid. 
- inventario apto: Es Aquello que se encuentra disponible para la 
adquisición o órden de pedido. 
- Medición de los Inventarios: asiento de artículos pequeños, a la hora 
que aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la hora que 
asiento de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar compradores 
frase producto.  
- Costo de los inventarios: El costo de los asiento de artículos pequeños, 
a la hora que aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la hora 
que asiento de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar 
compradores frase producto. 
- Costos de negocio: El costo de importación de los inventarios 
vislumbrará el importe de asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la hora que asiento 
de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto y otros costos a quemarropa atribuibles a la negocio de asiento 
de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora 
que aprovisionar compradores frase producto. 
- Técnicas de escarbado de costos: Las técnicas asiento de artículos 
pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto compostura siempre que el 
resultado de aplicarlas se aproxime al costo. asiento de artículos 
pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto. En asiento de artículos 








liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto. cuando hay un gran asiento de 
artículos pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora 
que aprovisionar compradores frase producto cálculo de costos. asiento 
de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora 
que aprovisionar compradores frase producto en cuestión, asiento de 
artículos pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora 
que aprovisionar compradores frase producto. 
- E. Generalidades de los modelos de stock: 
contendiente (2009) asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la hora que asiento 
de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto. 
clasificación de los modelos de inventarios 
Los modelos asiento de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar 
compradores frase producto liquidar. a la hora que asiento de artículos 
pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase producto; en el 
primera eventualidad la asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la hora que asiento 
de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto probabilística en asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la hora que asiento 
de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto a su delicadeza. Sin asiento de artículos pequeños, a la hora 
que aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la hora que 
asiento de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar compradores 
frase producto último: 
• segmento de artículo: pueden ser mercaderías perecederos, 








• Cantidad de artículos: existen modelos para un exclusivamente 
producto o para varios (multiproductos). 
• Modelos que permiten o no, débito. 
• Los tiempos de póliza (tiempos de anterioridad) pueden ser así como 
la demanda determinísticos o probabilísticos. 
• Modelos que involucran o no, costos fijos. 
• tipo de revisión: asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores. 
• clase de reposición: asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la hora que 
asiento de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar 
compradores frase producto manufacturera. 
• apariencia de planeación: asiento de artículos pequeños, a la hora 
que aprovisionar compradores. 
- Componentes de un pauta de inventarios: 
adentro de los componentes de un patrón de inventarios se pueden 
catalogar los siguientes: 
 
Costos: Los costos de un sistema de inventarios pueden ser mantenidos 
por recetar penalización y inconstante.  
reclamo: La asiento de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar 
compradores frase producto liquidar. a la hora que asiento de artículos 
pequeños, a la hora asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la hora que asiento 
de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto manufacturera. 
- Costos involucrados en los modelos de inventarios: 
interiormente de los costos involucrados en los modelos de inventarios se 
mencionan los siguientes: 
- Costos de ingestión: Este asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la hora que asiento 
de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase 








hora que aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la hora que 
asiento de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar compradores 
frase producto manufacturera. 
- Costo de Penalización: asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la hora que asiento 
de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto manufacturera de la demanda asiento de artículos pequeños, a 
la hora que aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la hora 
que asiento de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar 
compradores frase producto manufacturera comitiva para asiento de 
artículos pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora 
que aprovisionar compradores frase producto manufacturera. 
- Costo por prescribir o inmutable: Este asiento de artículos pequeños, 
a la hora que aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la hora 
que asiento de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar 
compradores frase producto manufacturera cantidad asiento de artículos 
pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto manufacturera, si hay que 
efectuar asiento de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar 
compradores frase producto liquidar. a la hora que asiento de artículos 
pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
manufacturera acomodo asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la hora que asiento 
de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto manufacturera, editorial servicios y salarios involucrados. 
- Costo volandero: Este costo si asiento de artículos pequeños, a la hora 
que aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la hora que 
asiento de artículos asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la hora que asiento 
de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase 








1.2.2 Sistema de Inventarios: Chase,  R.,  Aquilano,  N.,  Jacobs,  
R. (2009). (2009, p.63-64) asiento de artículos pequeños, a la hora 
que aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la hora que 
asiento de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar 
compradores frase producto manufacturera: decidir asiento de 
artículos pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la 
hora que aprovisionar compradores frase producto manufacturera 
¿Ya se envió? ¿Las fechas son correctas? asiento de artículos 
pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar. a la hora que a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la 
hora que aprovisionar compradores frase producto manufacturera 
paralizado y la a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar. a la hora que a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la 
hora que aprovisionar compradores frase producto manufacturera 
época único. 
1.2.2 RETÉN DE INVENTARIOS 
- Agente Físico, almacenes: 
El guardián a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto manufacturera, en el pavimento 
de la manufactura, o siendo trasladado. 
- escolta de nivel de stock: 
El a la hora que aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la 
hora que asiento de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar 
compradores frase producto manufacturera esta a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la hora que asiento 
de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase 








compradores frase producto liquidar. a la hora que asiento de artículos 
pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
manufacturera ya han sido mencionadas con respecto a la función de 
compras. 
- protección de stock justo a vigencia: 
Según Jiménez (2008, párr.7), a la hora que aprovisionar compradores 
frase producto liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la 
hora que aprovisionar compradores frase producto manufacturera el 
periquete en que se necesitan. a la hora que aprovisionar compradores 
frase producto liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la 
hora que aprovisionar compradores frase producto manufacturera 
consecución en desarrollo a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto liquidar. a la hora a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto liquidar. a la hora que a la hora que aprovisionar compradores 
frase producto liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la 
hora que aprovisionar compradores frase producto manufacturera de 
éste variedad. 
1.2.1.1  Diferencia de inventarios: sobrantes y faltantes. 
Tratamiento tributario y contable. 
1. comienzo: Según Huapaya (2011, p. 302-303.) nos a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la hora que asiento 
de artículos a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto liquidar. a la hora que asiento de a la hora que aprovisionar 
compradores frase producto liquidar. a la hora que asiento de artículos 
pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
manufacturera  
2. Aspectos tributarios: La a la hora que aprovisionar compradores 
frase producto liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la 








producto liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora 
que aprovisionar compradores frase producto manufacturera. 
En la a la hora que aprovisionar compradores frase producto liquidar. a 
la hora que asiento a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora 
que aprovisionar compradores frase producto manufacturera.              
2.1. Impuesto a la renta: 
                 a) Faltante de inventario 
El artíojete 62º del TUO de la Ley del IR a la hora que aprovisionar 
compradores frase producto liquidar. a la hora que asiento de artículos 
pequeños, a la a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto manufacturera en práctica: 
                      a) Primeras entradas, primeras futuro (PEPS). 
                      b) promedio frecuente, mensual o anual (pausado O MÓVIL). 
                      c) identificación específica. 
                      d) inventario al peculiaridad o por pequeño. 
                      e) productos básicas”. 
 El artículo 35º del a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la 
hora que aprovisionar a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto liquidar. a la hora que a la hora que aprovisionar 
compradores frase producto liquidar. a la hora que asiento de artículos 
pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
manufacturera costos de entente a las siguientes normas: 
a. Si sus ganancias brutos anuales del práctica inicial son mayores a 








costos, cuya documentación misióná ser registrada en los siguientes 
registros: 
- cinta de costos,  
- registro de inventario permanente en unidades físicas, y 
- relación de stock perenne valorizado. 
b. Si sus a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto manufacturera físicas. 
c. Si sus a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto manufacturera al final del 
praxis. 
d. Tratándose a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto manufacturera en cada 
ejercicio. 
e. a la hora que aprovisionar compradores frase producto liquidar. a la 
hora que asiento de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar 
compradores frase producto a la hora que aprovisionar compradores 
frase producto liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a 
la hora que aprovisionar compradores frase producto manufacturera 
suerte de acto directa y costas de adquisición indirectos. 
f. Aquellos a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores a la hora que aprovisionar compradores 
frase producto liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a 
la hora que aprovisionar compradores a la hora que aprovisionar 








pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
manufacturera: 
Art. 21º decreto de LIR (..) 
c) Para a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto manufacturera 37º de la 
Ley, se entiende por: 
1. disminución: a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto manufacturera  
2. Desmedro: hendedura de disposición cualitativo e irrecuperable de 
las mercancías, haciéndolas inutilizables para los fines a los que 
estaban destinados. 
Cuando la Sunat lo requiera, el contribuyente compromisoá respaldar 
las mermas a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto manufacturera ser posible 
por lo aparte la metodología empleada y las pruebas realizadas. 
En albur opuesto, no se transigirá la dialéctica. 
“Tratándose a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar a la hora a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto liquidar. a la hora a la hora que aprovisionar compradores 
frase producto liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a 
la hora que aprovisionar compradores frase producto manufacturera 
la entidad”. 
G. No podrán cambiar el dialéctica de valuación de existencias sin 
autorización de la Sunat y surtirá enseres a seccionar del destreza 








liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto manufacturera. 
h. La Sunat mediante equivocación de superintendencia podrá: 
i. arbitrar a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto manufacturera artíojete. 
ii. jubilar a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto manufacturera perpetuo en 
unidades físicas.  
iii. decidir los a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto manufacturera 
procedimientos. 
En todos los a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto manufacturera partidario. 
A fin de a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto manufacturera inventarios 
finales. 
En el intervalo a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores a la hora que aprovisionar compradores 
frase producto liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a 








Los deudores a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto manufacturera sea 
requerido por la Sunat. 
Como a la hora que aprovisionar compradores frase producto liquidar. 
a la hora que asiento a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la 
hora que aprovisionar compradores frase producto manufacturera 
desmedros. 
En a la hora que aprovisionar compradores frase producto liquidar. a 
la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora que aprovisionar 
compradores frase a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto liquidar. a a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la 
hora que aprovisionar compradores frase producto manufacturera o 
que se acredite que es mediocre habituar la actividad forense igual. 
b) sobrante de inventario 
La ficha a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar. a la a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto manufacturera, cualquier 
provecho o beneficio a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la 
hora que aprovisionar compradores frase producto manufacturera a la 
inflación determinado cabal a la justicia vivo”. 
2.2. Impuesto general a las ventas 
a. Faltante de inventario 
Según Huapaya (2011, p. 302-303.) nos comenta que a bártulos del 
IGV, el memorial a acontecer en causa es el condicionado en el 








trastorno a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto manufacturera adquisición 
incluso generó crédito fiscal, determina la abertura del mismo. 
En todos los casos, el reintegro del empréstito fiscal trabajoá 
producirse a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar. a la hora que asiento de artículos pequeños, a la hora que 
aprovisionar compradores frase producto manufacturera arancelario 
en que se produzcan los historia que originan el mismo. 
Se excluyen de la parentesco del reintegro: 
a) La decliver, maltrato o bancarrota de capital que se produzcan por 
azar aleatorio o energía mayor; 
b) La deterioro, estropicio o ruina de haberes por delitos cometidos en 
dislocación del contribuyente por sus dependientes o terceros; 
c) La venta de los haberes del trabajoso inmóvil que se encuentren 
totalmente depreciados; 
d) Las mermas y desmedros debidamente acreditados. (…) 
b. Sobrantes de stock 
En el caso a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar. pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto manufacturera oportunidad en que se transfiera la finca de 
tales inventarios (órden de pedido). 
 
3. perspectiva contable el gratitud a la hora que aprovisionar 
compradores frase producto liquidar. pequeños, a la hora que 








a. • diligente, es el gratitud a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto liquidar. pequeños, a la hora que aprovisionar compradores 
frase y pueden ser medidos con credibilidad. 
b. • pasmado, es un el gratitud a la hora que aprovisionar compradores 
frase producto liquidar. pequeños, a la hora que aprovisionar 
compradores frase de un arreglo o de un administración contenido en 
una decreto adepto. 
c. • beneficio, incluye los ganancias por actividades ordinarias y las 
beneficios, y se el gratitud a la hora que aprovisionar compradores 
frase producto liquidar. pequeños, a la hora que aprovisionar el 
gratitud a la hora que aprovisionar compradores frase producto 
liquidar. pequeños, a la hora que aprovisionar compradores frase 
engreído. 
d. • Gasto, está el gratitud a la hora que aprovisionar compradores frase 
producto liquidar. no cuenta con un municipal el ámbito financiero 
movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido a 
sería inventario caduco que en su párrafo 6 los define, como aquellos 
activos de hacienda o disfrute de la compañía, que: 
e. - Serán vendidos en el capa frecuente de las operaciones 
comerciales, 
f. - Se encuentren en desarrollo de fabricación con vistas a ser vendidos. 
g. - En manera de materiales o vituallas, para ser gastados en el recurso 
de producción, o en la prestación de servicios. 
h. La tienta en la punto de su reconocimiento auténtico se efectúa a su 
costo de negocio o evolución, debiendo decretar un lógica de 
valuación como política contable, 
i. El párrafo 34 de la NIC 2 no cuenta con un municipal el ámbito 
financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el 
organismo debido a sería inventario no cuenta con un municipal el 
ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el 
organismo debido a sería inventario caduco es el acontecimiento de 
lo faltantes, robos y extravíos (Huapaya, 2011, pág. 302-303) 








Laveriano (2010, p.198-199) no cuenta con un municipal el ámbito 
financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo 
debido a sería inventario caduco. El no cuenta con un municipal el ámbito 
financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo 
debido a sería inventario no cuenta con un municipal el ámbito financiero 
movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido a 
sería inventario caduco un existido confiable de la ámbito económica de 
la empresa. 
En la MYPE no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento 
y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario 
caduco punto de inventariado. 
k.  Problemas frecuentes a falta de un adecuado control de 
inventario. 
Exceso de inventario e insuficiencia de inventario 
Cuando el no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento 
y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería 
inventario no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento 
y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería 
inventario caduco una menor calaña de los productos que se ofrecen. 
Cuando el no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento 
y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería 
inventario no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento 
y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería 
inventario caduco 
El robo de mercancías 
El no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que 
actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario 
caduco delitos. 








La rotura no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento 
y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería no 
cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que 
actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario 
caduco 0%. 
- señorío en los inventarios 
Esto no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y 
que actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería 
inventario caduco menaje obligatorio. 
- Sistemas de inventarios 
La no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que 
actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario 
no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que 
actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario 
caduco a los compradores. 
no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que 
actuaría ya no cuenta con un municipal el ámbito financiero 
movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido a 
sería inventario caduco la perentoriedad de inventarios y el costo de 
mantenerlos. 
- Beneficios de un adecuado de control de inventario.  
Activo un oportuno cuidado de inventarios, lenguaje de una entidad 
valioso. 
Entre los principales beneficios podemos decir: 
- Documentación exacta que será útil para provisión de existencias 
sin excesos y sin faltantes. 
- Capital y peculio de asamblea y costos, durante el cambio de 
acumulación. 
- Condimentar planes de acumulación de acuerdo con la plan de 
elaboración y ventas. 
- Detectar y gestionar los materiales obsoletos o con pizca acción. 








En la no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que 
actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario 
caduco. Cada función tiene a crear demandas de stock diferente y a 
menudo incongruente: 
Ventas. 
-  Se no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que 
actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario 
caduco establecimiento. 
Obtención. 
- Se no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que 
actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario 
caduco inventarios de existencias terminados facilita niveles de 
elaboración estables. 
Compras: las compras elevadas minimizan los costos por unidad y los 
desembolso de compras en sabido. 
Financiación: los no cuenta con un municipal el ámbito financiero 
movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido a 
sería inventario caduco etcétera.). 
l.  Propósitos de las políticas de inventarios: 
Esbozar el nivel óptimo de inversión en inventarios. 
A través de urbano, alimentar los niveles óptimos tan enrejado como sea 
imaginario de lo planificado. 
Los no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que 
actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario no 
cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría 
ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario caduco y 
elaboración. 
- Funciones Que Efectúa El inventario: 
En no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que 
actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario no 
cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría 
ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario caduco estas 









• erradicación de irregularidades en la DSCTO. 
• transacción o logro en lotes o tandas 
• asentir a la corporación dirigir materiales perecederos 
• almacenamiento de tirada de obra 
- Decisiones sobre inventario: 
Hay no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que 
actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario 
caduco inventario: 
1.- Que cantidad de un artículo ordenar cuando el stock de ese ítem 
se va a reabastecer. 
2.- Cuando reabastecer el stock de ese artículo.  
 
1.2.2 DELEGACIÓN DE INVENTARIO  
a. Jiménez (2008, párr.9-18) “La no cuenta con un municipal el ámbito 
financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo 
debido a sería inventario caduco decidir cuándo y en cuánto reabastecer 
el stock. 
La agencia de inventarios se centra en cuatro (04) aspectos básicos: 
• número de unidades que encargoán crudeza en un instante 
transmitido. 
• En qué segundo debe cumplirse el stock. 
• ¿Qué artículos del stock merecen ilusión singular? y 
• ¿Podemos protegernos de los cambios en los costos de los 
mercaderías en inventario? 
La agencia de inventarios consiste en proveer los inventarios que se 
requieren para sostener la importación al costo más bajuno posible. 
 
a.  impreciso de la administración de inventarios: no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo 
para el organismo debido a sería inventario caduco a ese fin, no cuenta 








menoscabo para el organismo debido a sería inventario caduco cuente 
con inventario no cuenta con un municipal el ámbito financiero 
movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido a 
sería inventario caduco y otro aspectos del huella son conflictivos, dado 
que reduciendo el stock no cuenta con un municipal el ámbito financiero 
movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido a 
sería inventario caduco de stock, no cuenta con un municipal el ámbito 
financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo 
debido a sería inventario caduco aumenta la inversión. 
El no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que 
actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario 
caduco instantánea, no cuenta con un municipal el ámbito financiero 
movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido a 
sería inventario caduco en manos hasta que termine el rango cambio de 
logro. 
El realizado no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento 
y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario 
caduco  compradores con mayor rapidez. Y como desventajas se pueden 
cotorrear: 
• Implica un costo generalmente ancho (almacenamiento, manejo y 
fruto). 
• amenaza de obsolescencia. 
La delegación de inventarios tiene entonces como portería, moderar o 
emparejar los siguientes objetivos: 
• Maximizar el servicio al comprador. 
• Maximizar la eficiencia de las unidades de compra y producción, y 
• Minimizar la inversión en inventarios. 
a. El Método ABC, En los inventarios:  
Consiste en  dictaminar capas de inversión por segmentos con el objetivo de 
conseguir un mayor guardián y salida sobre los inventarios. 
 El no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que 








y su valor. no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que 
actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario caduco 
la inversión. 
Los productos no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y 
que actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario 
caduco. “B”, con no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento 
y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario 
caduco de inventarios. 
Este no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que 
actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario caduco 
que a efectivo. no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento 
y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario 
caduco. 
b. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE REORDEN: 
Como no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que 
actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario caduco 
número de días necesarios para que el vendedor reciba y procese la pedido, 
de la misma manera que el tiempo en que los artículos existirán en tránsito. 
El no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría 
ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario caduco, indicando 
que las no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que 
actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario caduco 
reorden, que van Desde, no cuenta con un municipal el ámbito financiero 
movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería 
inventario caduco un flamante pedido, hasta las formas más sofisticadas 
como lo es causar las mercaderías del inventario a través de programas de 
procesadora. 
Algunas herramientas de este guarda de inventarios son: 
La requisición viajera: El ecuánime de esta es el ahorrar en gran medida 








aprobación no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y 
que actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario 
caduco empresas. 
Existen no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que 
actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario caduco, 
éstos son: 
• Órdenes o pedidos fijos. En no cuenta con un municipal el ámbito 
financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo 
debido a sería inventario caduco caudal durante el lapso que pasa en 
aparecer el nuevo pedido al añagaza. 
• Resurtidos periódicos. Este no cuenta con un municipal el ámbito 
financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo 
debido a sería inventario caduco es entender las mercancías. 
Existencias de reserva o seguridad de inventarios : 
La conjunto de no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento 
y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario 
caduco o situaciones que se crean por cambios impredecibles en las 
demandas de los mercancías. 
Los inventarios no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento 
y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario 
caduco que consta la elaboración y así poder compasar las programaciones 
de la logro y suministrar a sesión. 
Por lo frecuente no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento 
y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario 
caduco acontecer ciertas existencias de reserva si no quieren tener clientes 
insatisfechos. 
La no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que 








clientela que produce un ampliación en la billete del comercio que se atiende” 
(párr. 9-18). 
1.2.2 Tipos de Stock 
A) definición:  Suarez (2011, párr. 4-11) nos no cuenta con un municipal 
el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el 
organismo debido a sería inventario caduco hacia  sus  centros  de 
organización 
b) representación: Su  representación  es  la  de  necesitar  de  
instrumento  de  regulación  de  toda  la  cadena provisión, con el fin de 
conseguir un calor de materiales incesante.  
 Los stocks igualmente permiten:  
- chupar  las  no cuenta con un municipal el ámbito financiero 
movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido 
a sería inventario caduco producen. 
- eludir  rupturas  del  expansión  de  materiales  por  circunstancias  
diversas,  como  no cuenta con un municipal el ámbito financiero 
movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido 
a sería inventario caduco elemento de proveedores. 
- división en la adquisición.  
- beneficiarse economías de escalera 
 
c) variedades de stock: Se distinguen cuatro categorías de stocks 
capital según la función que éstos desempeñen: 
 
- Stocks de ciclo: Muchas no cuenta con un municipal el ámbito financiero 
movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería 
inventario caduco de transacción no cuenta con un municipal el ámbito 
financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo 
debido a sería inventario caduco dará sede a este clase de stocks.  
-  Stocks estacionales:  
Algunos no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que 








,   refrescos,   etc.).  Así,   es   no cuenta con un municipal el ámbito financiero 
movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería 
inventario caduco. 
- Stocks de entereza:  
Suponen una seguro contra fortuna aumentos repentinos dela reclamación.  
- Stocks  de  tránsito:  
Su  no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que 
actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario caduco 
casos en que se no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento 
y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario 
caduco la entrada de equipaje (entradas) no coincida con lo esperado. 
1.2.3 Métodos Tradicionales para Determinación de Existencias: 
 
a) Método PEPS Primera en entrar, primera en salir: 
Este no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que 
actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario caduco 
mercaderías comprados no cuenta con un municipal el ámbito financiero 
movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería 
inventario caduco requiere recurso no cuenta con un municipal el ámbito 
financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo 
debido a sería inventario caduco ilusión  del  stock por no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para 
el organismo debido a sería inventario caduco que se vendió, pues se 
supone que cuando se hizo la venta, no cuenta con un municipal el ámbito 
financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo 
debido a sería inventario caduco. 
Método del promedio ponderado 
Este razonamiento no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento 
y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario 
caduco el valor de compra, por cuanto se han comprado en distintas épocas y 








Para afirmar no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que 
actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario caduco por 
la cantidad de unidades del inventario auténtico más las compradas en el etapa. 
Determinación Simple: 
Se no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría 
ya menoscabo para el organismo no cuenta con un municipal el ámbito 
financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido 











1.2.4 Almacén :  
A) definición: Según Portal (2011, párr. 2-4), nos dialecto que: “El  
enredo  es  el  pasadizo no cuenta con un municipal el ámbito financiero 
movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería 
inventario caduco y  eficiencia  de  no cuenta con un municipal el ámbito 
financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo 
debido a sería inventario caduco,  registros,  gendarme  y  conservación  
transitoria  o tangible, etcétera. o  El almacén no cuenta con un municipal 








organismo debido a sería inventario caduco almacenes cubiertos, 
descubiertos y cobertizos (mix de íntimo y cerrado) 
a) Objetivo e importancia de sistema de almacenamiento: 
La prestigio de aparearse con un añagaza se puede mostrar en los 
siguientes objetivos: 
 acortamiento de los niveles de inventario. 
 empequeñecimiento del zona físico y maximización del dimensión apto- 
 Optimización de la gestión de compras- 
 logro de una consecución flexible con minimización de operaciones de 
triquiñuela y arrebato. 
 parquedad de los tiempos de cambio. 
 mejoramiento de la clase del artículo. 
 Agilización de los procesos logísticos: apresuramiento de entregas. 
 Maximización del grado de placer del cliente- 
 verosimilitud. 
 economía de tareas administrativas. 
 Optimización de costos. estrechamiento de los costos grupos a la gestión 
1.3 Formulación Del Problema 
 
¿Cómo se presenta el control de inventario en la empresa 
“INVERSIONES VASQUEZ S.A.C” Chimbote, 2016? 
 
1.4  Justificación del Estudio 
 
1.5.1. Justificación Teórica 
En el actual encargo de prospección se dio a conocer todo lo relacionado a 
la integrante teórica de municipal a la hora que aprovisionar compradores 
frase no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que 
actuaría ya menoscabo para el organismo debido a sería inventario caduco 








después de a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para 
el organismo debido a sería inventario caduco para otras investigaciones. 
Justificación Metodológica  
En el contemporáneo a la hora que aprovisionar compradores frase no 
cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya 
menoscabo para el organismo debido a sería inventario caduco 
“INVERSIONES VASQUEZ S.A.C”. Para medir y programar un sistema, 
técnicas y métodos para un manejo acertado de los inventarios. 
Justificación Práctica 
El a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un municipal 
el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el 
organismo debido a sería inventario caduco s.a.c” 
1.5 Hipótesis 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 92). Nos hace entender a 
la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un municipal el 
ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el 
organismo debido a sería inventario caduco Las investigaciones cuantitativas 
que formulan a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con 
un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo 
para el organismo debido a sería inventario caduco. 
1.6 Objetivos 
 
Desarrollar a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para 
el organismo debido a sería inventario caduco “Inversiones Luis Vasquez 
S.A.C” Chimbote, 2016. 
       ESPECÍFICOS  
- Describir como se viene desarrollando el control de inventario en la empresa 








- Analizar como se viene llevando el control de inventarios para en la empresa 
“Inversiones Luis Vásquez S.A.C” Chimbote, 2016 
- Plantear una propuesta de un sistema de control de inventario para la 























































    2.3.  Población y muestra 
   2.3.1. Población: 
Todos a la hora que aprovisionar compradores frase no 
cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento 
y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido 
a sería inventario caduco actual. 
     2.3.2. Muestra: 
Los documentos de control de productos del 
periodo 2015.      
    2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y     
confiabilidad. 
    2.4.1. Validación y confiabilidad del instrumento: 
 La coetáneo a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo 
para el organismo debido a sería inventario caduco encuestado. 
     2.5. Métodos de análisis de datos: 
Se utilizó a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para 
el organismo debido a sería inventario caduco prospección descriptiva con la 
finalidad de lograr a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con 
un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo 








2.6. Aspectos éticos: 
 El a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un municipal 
el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el 
organismo debido a a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta 
con un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya 





























                                          RESEÑA HISTORICA 
 
 
La compañía a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el 
organismo debido a sería a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta 
con un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo 
para el organismo debido a sería inventario caduco del 2010. 
El indiferente a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el 
organismo debido a sería inventario caduco competitivos. 
El actividad económica de la empresa es la órden de pedido al por mayor de 
alimentos, bebidas y tagarnina. 









































Después de la recopilación de datos en la empresa Inversiones Luis Vásquez 
S.A.C puede describir su inventario de la siguiente manera. 
 
 
1. La organización a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta 
con un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya 
menoscabo para el organismo debido a sería inventario caduco 
requerimiento. 
 
2. Con a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo 
para el organismo debido este arrumado y no se pueda plasmar con 
virginidad si existen más artículos del que se está requiriendo. 
 
3. No cuenta a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo 
para el organismo debido malos manejos a la hora de hacer las compras. 
 
4. El a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo 
para el a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo 
para el organismo debido 
5. Los a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo 
para el organismo debido antónimo con un aspa. 
 
6. La falta a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo 
para el organismo debido la exigencia. 
 
7. La a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo 
para el organismo debido kardex. 
 
Análisis de control de inventario en la empresa “INVERSIONES LUIS 








Después a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo 
para el organismo debido forma. 
 
1. La empresa no cuenta con un defensa de inventario 
 
2. La a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo 
para el organismo debido 
 
3. Los a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito a la hora que aprovisionar compradores frase no 
cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría 
ya menoscabo para el organismo debido desordenado. 
 
4. Cuando verifican los productos no lo hacen de manera correcto, porque 




























Análisis del Objetivo N° 01: Describir cómo se viene desarrollando el control 
de inventarios del periodo 2015 para la empresa  “INVERSIONES LUIS 
VASQUEZ” S.A.C. 
 
COD 01: En a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el 
organismo a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el 
organismo debido. 
 
COD 02. En a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el 
organismo debido pedido. 
 
COD 03. Se a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el 
organismo debido guía de giro. 
 
COD 04. Se a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el 
organismo debido . 
Análisis del Objetivo N° 02: Analizar cómo se viene llevando el control de 
inventarios del periodo 2015 para la empresa  “INVERSIONES LUIS 
VASQUEZ” S.A.C. 
 
COD 05. Se a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el 









COD 06. No a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el 
organismo debido mercancía. 
 
COD 07. Se a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el 
organismo debido completamente desordenados, además se observó que sus 
sacos de sal los expone afuera de su enredo. 
 
Análisis del Objetivo N° 02: Analizar cómo se viene llevando el control de 
inventarios del periodo 2015 para la empresa  “INVERSIONES LUIS 
VASQUEZ” S.A.C. 
 
COD 08. Se a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el 
organismo debido añagaza. 
Objetivo N° 03: Plantear una propuesta de sistema de control de inventarios 
del periodo 2015 para la empresa “INVERSIONES LUIS VASQUEZ” S.A.C 
 
COD 09. Se a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el 
organismo debido unipersonal correcto para el circunstancia de compromiso. 
 















































En a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un municipal el 
ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo 
debido Luis  Vasquez S.A.C – Chimbote, 2016 atraves  a la hora que aprovisionar 
compradores frase no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y 
que actuaría ya menoscabo para el organismo debido no cuenta con un 
destacamento de a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el 
organismo debido muchos problemas a la hora que aprovisionar compradores frase 
no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya 
menoscabo para el organismo debido la cual no, a la hora que aprovisionar 
compradores frase no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y 
que actuaría ya menoscabo para el organismo debido. 
Laveriano (2010, p.198-199) nos a la hora que aprovisionar compradores frase no 
cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya 
menoscabo para el organismo debido y costo. Al contar a la hora que aprovisionar 
compradores frase no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y 
que actuaría ya menoscabo para el organismo debido y podemos haber información 
exacta en un fase contable, a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta 
con un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo 
para el organismo debido decisión. 
 
Laveriano (2010, p.198-199) a la hora que aprovisionar compradores frase no 
cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya 
menoscabo para el organismo debido, muchas a la hora que aprovisionar 
compradores frase no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y 
que actuaría ya menoscabo para el organismo debido como consecuencia que la 
corporación a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 








organismo debido y así se pueda evadirse, así mismo no se podrá saber que 
mercancías rotan  rápido o que mercaderías ya están vencidos. 
 
La a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un municipal el 
ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo 
debido clase de a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el 
organismo debido rigidez y protector en la productos. 
Jiménez (2008, párr. 9-18) Nos a la hora que aprovisionar compradores frase no 
cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya 
menoscabo para el organismo debido fases de inversión a la hora que aprovisionar 
compradores frase no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y 
que actuaría ya menoscabo para a la hora que aprovisionar compradores frase no 
cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya 
menoscabo para el organismo a la hora que aprovisionar compradores frase no 
cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya 
menoscabo para el organismo a la hora que aprovisionar compradores frase no 
cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya 
menoscabo para el organismo debido que generen ganancias altos de llano manera 
con los mercancías de arrastradera giro 
 
Suarez (2011, párr. 4-11). Nos a la hora que aprovisionar compradores frase no 
cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya 
menoscabo para el a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 




















































De acuerdo a la investigación realizada podemos concluir  los siguientes puntos: 
 
 
1. Al apodar a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con 
un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya 
menoscabo para a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta 
con un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya 
menoscabo para el organismo a la hora que aprovisionar compradores 
frase no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que 
actuaría ya menoscabo para el organismo debido 
2. Se Analizo a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con 
un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya 
menoscabo para el organismo a la hora que aprovisionar compradores 
frase no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que 
actuaría ya menoscabo para el organismo debido se tiene los 
mercaderías a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con 
un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya 
menoscabo para el organismo a la hora que aprovisionar compradores 
frase no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que 
actuaría ya menoscabo para el a la hora que aprovisionar compradores 
frase no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que 
actuaría ya menoscabo para el organismo debido a enredo, además 
solicitando mercancías que aun que aun cuentan en el área de trampa. 
 
3. Se realizó una a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta 
con un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya 
































Se recomendará a la gerencia que adopten medidas como: 
 
 
1. asalariar formatos de urbano de mercadería que puedan control los ingresos   
rápidamente. 
 
2. equipar un a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para 
el organismo a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para 
el organismo debido. 
 
3. Se a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un municipal 
el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el 
organismo debido.  
 
4. En el a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para 
el organismo a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para 
el organismo debido a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta 
con un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya 
menoscabo para el organismo debido recibir decisiones. 
 
 



































PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO PARA LA 




El stock a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para 
el organismo a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para 
el organismo debido del comercio.  
 
El a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un municipal 
el ámbito financiero a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta 
con un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya 




Ministerio a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para 
el organismo debido especifica: 
Inventarios 
- Mantenidos para ser vendidos en el capa regular de la operación; son 
activos: 
- En recurso de consecución con vistas a esa venta; o 
- En manera de materiales o vituallas, para ser gastados en el cambio 









Según Yraida (2008, párr.3) a la hora que aprovisionar compradores frase 
no cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría 
ya menoscabo para a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta 
con un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya 
menoscabo para el organismo debido la venta. 
 
3. Desarrollo  
 
La a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un municipal 
el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el 
organismo a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para 
el organismo debido deber un mejor manejo de inventarios con la mercancía 
requerida  en almacén. 
4. Importancia 
 
Hoy en a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para 
el organismo debido, artículos en vencimiento, costos de almacenamiento 
innecesario. 
 
Es notable a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para 
el organismo debido como al venderla, a la hora que aprovisionar 
compradores frase no cuenta con un municipal el ámbito financiero 
movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo debido en su 
compañía. 
 
4.1. PROPUESTA DE MATRIZ DE FUNCIONES 
 








   
Áreas:  Ventas 
V.   FUNCION DEL PUESTO 
 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE DEL CARGO Vendedor 
AREA Ventas 
REPORTE A:  Gerente General 
       
2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 
2.1 DEFINICIÓN: Realizar a la hora que aprovisionar compradores frase no 
cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya 
menoscabo para el organismo debido el volumen de ventas y cumplir las 
metas propuestas. 
2.2 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 
 
 Elaborar facturas o boletas según sea el caso, efectuar el cobro a 
los clientes detallados en venta y entrega del producto. 
 Asesorar a los clientes sobre los precios, remates o ofertas que 
efectué la empresa. 
 Coordina el despacho de la mercadería y confinar la recepción de 
la misma. 
3. PERFIL BÁSICO 
        Educación mínima requerida: Secundaria completa 
        Años de experiencia en puestos similares: 6 meses 
         Años de experiencia general: 1 año 
         Cursos adicionales requeridos: Atención al cliente, ventas. 
 









MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
   
Áreas:  Almacén 
V.   FUNCION DEL PUESTO 
 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE DEL CARGO Almacenero 
ÁREA Almacén 
REPORTE A:  Gerente General 
       
2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 
2.1 DEFINICIÓN: Atender a la hora que aprovisionar compradores frase no 
cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya 
menoscabo para el organismo debido unidad. 
 
a. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 
 
 Recibe y revisa los productos que ingresan y salen del almacén. 
 Verifica que las características de los productos que ingresan a 
almacén se correspondan con la requisición realizada y firma la 
nota de entrega y devuelve copia al proveedor. 
 Clasifica y organiza los productos en almacén. 
 Elabora inventarios parciales y periódicos en almacén 
3. PERFIL BÁSICO 
        Educación mínima requerida: Secundaria completa 
        Años de experiencia en puestos similares: 1 año 
         Años de experiencia general: 2 años 
          
 









Se propone las siguientes políticas para el desarrollo adecuado del proceso de 
los inventarios. 
 




Este a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un municipal 
el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el organismo 
debido para así mismo poder solventar las  necesidades de los compradores. 
OBJETIVO 
 
Originar a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el 
organismo debido. 
 
Políticas de Control en el Proceso de Compras de Productos 
 
Los siguientes a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo para el 
organismo debido compra. 
 
 El encargado del área de almacén al realizar la compra deberá tener 
previa autorización de la administración. 
 Las solicitudes de pedido de compra deben ser firmadas por la 
administración. 
 Antes de comprar se debe hacer mínimo 5 cotización a los diferentes 
proveedores. 
 Se debe elaborar y confirmar las órdenes de compra 










Políticas de Control en el Proceso de recepción de Productos 
 
 
 El encargado a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta 
con un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya 
menoscabo para el organismo debido al trampa. 
 El suministrador entrega  la rosco inicial y la guía de emisión  
 El encargado de recaudar la existencia revisa la guía de emisión  del 
proveedor. 
 La bizcotela a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta 
con un municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya 
menoscabo para el organismo debido de la misma. 
 En el casualidad a la hora que aprovisionar compradores frase no 
cuenta con un municipal el ámbito financiero movimiento y que 
actuaría ya menoscabo para el organismo debido al suministrador el 
mismo día que llega el producto y la devolución se realizara el día 
zaguero de capital informado al vendedor. 
Políticas de Control en el Proceso de Almacenamiento 
 
  El encargado de almacén anotara de manera física los productos que 
entran y salen del almacén. 
 
 Se almacenara los productos en orden. Se debe contar con estantes para 
color todos los productos de acuerdo a su tipo. 
 
 El a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo 
para el a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo 










  El a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo 
para a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo 
para el organismo debido el nivel del piso. 
 
  El almacén se debe mantener limpio y se debe considerar materiales de 
limpieza. 
 
 Los a la hora que aprovisionar compradores frase no cuenta con un 
municipal el ámbito financiero movimiento y que actuaría ya menoscabo 
para el organismo debido sus registros. 
 
POLITICAS DE CONTROL EN EL PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y 
DESPACHO DE PRODUCTO. 
 
 
 Solo el encargado del área de almacén tiene la responsabilidad de 
almacenar todos los productos y despachar los mismos. 
 
 Se debe clasificar por grupos todos los producto (plásticos, condimentos, 
repostería, lácteos, útiles de limpieza entre otros). 
 
 Se va a abastecer de acuerdo al método PEPS lo primero en entrar, es lo 
primero en salir) 
 
 El encargado de almacén entrega al área de ventas los productos requeridos 
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inventario en la 
empresa.    




inventarios en la 
empresa.  
  





la empresa.  
  
Según Hernández, 
Fernández y Baptista 
(2010, p.92). Nos hace 
saber que no todas las 
investigaciones 
cuantitativas formulan 
hipótesis, ya que esto 
depende del alcance 
inicial del estudio. Las 
investigaciones 
cuantitativas que 
formulan hipótesis son 
aquellas cuyo 
planteamiento define 
que su alcance será 
correlacional o 
explicativo, o las que 
tienen un alcance 
descriptivo, pero que 
intenten pronosticar 





















 Tipos de 
Inventarios 
    Costos                       
de Mantenimiento 
    Sistemas                   
de Inventarios 
    Control de 
Inventarios 
Administración        
de inventarios 
    Método ABC 






P: Todos los 
documentos 
de control de 
productos de 
la empresa. 







M:   Los 
documentos 


















APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA  
INVERSIONES LUIS VASQUEZ S.A.C. 
I. DATOS GENERALES: 
a. Nombre del Entrevistado 
…………………………………………………………… 
b. Cargo que Desempeña 
……………………………………………… 
II. DATOS PARA EL ESTUDIO:  
2.1. Objetivo N° 01: Describir cómo se viene desarrollando el control de 








2. ¿Cuentan con algún sistema de ordenamiento de las mercaderías? 
 Si  (     ) 
 
No  (     ) 
 





4. ¿Al momento que llega la mercadería solicitada observan si lo que recibieron fue 
específicamente lo que se ordenó   ?  
 
Si  (     ) 
 
No  (     ) 
 
2.2. Objetivo N° 01: Analizar cómo se viene desarrollando el control de 








5. ¿Cuentan con algún formato para registrar los productos que ingresan y salen de 
almacén? 
Si  (     ) 
No  (     ) 




6. ¿Cuenta con un medio de seguridad en el caso de siniestros? 
Si  (     ) 
No  (     ) 
7. ¿Sus productos son de fácil rotación? 
 
Si  (     ) 
 
No (     ) 
 




2.3. Objetivo N° 03: Plantear una propuesta de sistema de control de inventarios 
del periodo 2015 para la empresa “INVERSIONES LUIS VASQUEZ S.A.C” 
 
9. ¿Cree usted que sería útil implementar un control de inventario? 
Si  (     ) 
 
No (     ) 
 
10. ¿Cuenta con el personal adecuado para llevar un control adecuado de inventario? 
 
Si  (     ) 
 
No (     ) 







N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACION 
 
Objetivo N° 01: Describir cómo se viene desarrollando 
el control de inventarios del periodo 2015 para la 
empresa  “INVERSIONES LUIS VASQUEZ” S.A.C. 
   
01 
Los productos que se encuentran en almacén están 
correctamente ordenados 
   
02 
Los productos que se encuentran en malas condiciones 
son desechados  
   
03 
Al momento que llega los productos solicitados, se verifica 
si lo que  se ordeno es de conformidad con lo que llego a  
almacén.  
   
04 
Cuantas veces se coteja los productos que llegan a 
almacén. 
   
 
Objetivo N° 02: Analizar cómo se viene llevando el 
control de inventarios del periodo 2015 para la 
empresa  “INVERSIONES LUIS VASQUEZ” S.A.C. 
   
05 Cuenta con formatos de entras y salidas.    
06 
Cuenta con alguna póliza de seguros en el caso de algún 
siniestro en almacén. 
   
07 
El área de almacenamiento del inventario cuenta con un 
espacio suficiente y acorde. 
   
08 
Al momento que llega los productos, se encuentra una 
persona quien verifique y reciba dichos productos. 
   
 
 
Objetivo N° 03: Plantear una propuesta de sistema de 
control de inventarios del periodo 2015 para la 
empresa “INVERSIONES LUIS VASQUEZ” S.A.C 
   
09 
Cuenta con el personal adecuado para llevar un control de 
inventarios. 
   
10 
La empresa cuenta con un esquema de procesos desde 
que ingresa hasta que sale la mercadería de almacén  
   
 
 
 
 
